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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Cedarville vs Campbellsville (9/12/09 at Campbellsville, KY) 
Cedarville (2-3) vs. 
Campbellsville (3-2) 
Goals by period 1 2 Total 
1 4 
Date: 9/12/09 Attendance: 105 
Cedarville 
Campbellsville 
3 
0 0 0 
Weather: Sunny, calm, 80 degrees 
Cedarville 
Pos## Pl ayer Sh SOG G 
g 1 Alysia Bennett 
9 Rachel Brown 4 1 -
10 Lacie Condon 
12 Torrie Pepper - -
13 Kelsey Watkins 5 3 1 
16 Megan Spring - -
17 Sarah Brownfield 1 1 -
18 Erin Landers 1 - -
21 Jaimie Watkins - -
22 Jill Carroll 1 1 1 
25 Bethany Wailes - -
-- Substitutes 
3 Dresden Matson 
4 Anna Schmid 
5 Alison Scharold - -
6 Amanda Bunton 1 1 -
8 Allyson Castle 1 
11 Morgan Ziegler 1 
14 Lindsay Raybuck 1 1 1 
20 Erica Danner - -
23 Arianna Pepper - -
24 Becky Burton 3 2 -
26 Rachel Brownfield 2 1 1 
27 Nicole Strehle 
Totals 21 11 4 
## Goa 1 kee2ers Min GA 
1 Alysia Bennett 90:00 0 
Shots by 2eriod 1 2 Total 
Cedarville 10 11 21 
Campbell svi 77 e 6 3 9 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 3 3 6 
Campbellsville 1 1 2 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 22:00 CED Jill Carroll 
2. 31: 00 CED Kelsey Watkins 
3. 35:00CED Rachel Brownfield 
4. 86: 00 CED Lindsay Raybuck 
Cautions and ejections: 
Officials : 
Campbellsville 
A Fo Pos## Player Sh SOG G A Fo 
- -
- -
- -
2 -
- -
- -
- -
- -
- -
2 0 
g oo Sarah Akers - - - -
2 Kelsey Mandel 2 
3 Jessica Hupp - - - -
4 Laura Swencki 
8 Ashley Corum 
9 Emily Shultz 
10 Megan Campbell 
12 Brittany Halcomb 
13 Rebekah Carl 
15 Cassie Yannelli 
16 Whitney Hatfield 
-- Substitutes --
7 Katie Henderson 
23 Darcy Standridge 
Totals 
2 2 
-
-
3 2 
1 1 
1 -
9 5 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
0 0 0 
Saves ## Goalkee2ers Min GA Saves 
5 00 Sarah Akers 
Saves by 2eriod 
Cedarville 
Campbellsville 
Fouls 
Cedarville 
Campbellsville 
Assist Descri ption 
Jaimie Watkins 
Jaimie Watkins 
(unassisted) 
(unassisted) 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
90:00 4 7 
2 Total 
2 5 
4 7 
2 Total 
2 5 
2 5 
Offsides: Cedarville 2, Campbellsville 0. 
Official's signature 
